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6. Игровой стретчинг. Стретчинг — комплекс упражнений 
направленный на снижение мышечного напряжения, повышения 
эластичности мышц. Методика игрового стретчинга состоит из целого 
ряда несложных упражнений. Каждое упражнение носит вполне 
законченную смысловую нагрузку, называется именем животного и 
выполняется согласно написанному сценарию.  
Целесообразно ежедневное проведение утренней гимнастики с 
элементами игрового стретчинга. Предлагаются некоторые 
упражнения: «Кошка», «Змея», «Рыбка», «Бабочка», «Птичка», 
«Носорог», «Зайчик». Каждое упражнение повторяется 3-4 раза.  
В результате занятий гимнастикой с элементами игрового 
стретчинга происходит оздоровление организма ребенка в целом. 
Регулярные занятия стретчингом воспитывают у детей волю и 
уверенность в себе  
Эффективность использования нетрадиционных здоровье 
сберегающих технологий состоит в том, что они:  
- благотворно влияют на состояние физического и психического 
здоровья, на психику ребенка,  
- активизируют познавательный интерес и обеспечивают 
положительные результаты в процессе обучения,  
- повышают работоспособность и мотивационную готовность 
детей, 
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МАОУ Усть-Илимский «Экспериментальный лицей» 
научно-образовательный комплекс», Усть-Илимск, Россия 
На фоне социально-экономических преобразований, 
происходящих в стране, школьная физическая культура переживает 
серьезный кризис [4]. По мнению ученых и практиков, в настоящее 
время наблюдается существенное снижение интереса детей к 
физическим упражнениям, а в целом происходит сокращение 
двигательной активности у младших школьников (в среднем на 50 % 
по сравнению с дошкольниками). На наш взгляд, в этих условиях 
одним из вариантов решения данной проблемы для 
общеобразовательных школ будет организация спортивно 
ориентированного подхода физического воспитания учащихся 
начальных классов с учетом развития их физических качеств. 
Педагогический эксперимент был организован на базе МАОУ 
Усть-Илимский «Экспериментальный лицей» научно-
образовательный комплекс». Сущность педагоги ческого 
эксперимента заключалась в том, что из учащихся вторых классов, 
равных по уровню физической подготовленности были определены 
экспериментальная (n = 18) и контрольная (n = 18) группы. Учебный 
процесс в контрольной и экспериментальной группах строился в 
соответствии с Программой по физическому воспитанию. Отличие 
состояло в том, что в экспериментальной группе (ЭГ) организация 
занятий базировалась не на школьном классе, а на тренировочных 
группах, сформированных по результатам тестовых испытаний с 
учетом особенностей развития двигательных качеств по 
предложенному спортивно ориентированному подходу, каждая 
тренировочная группа работала по своему плану, каждое третье 
занятие проводилось в соответствии с вариативной частью 
программы, оно же включалось в содержание основной части 
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программы в объеме 35-45 % от общего количества времени в 
остальные два занятия физической культуры. В контрольных (КГ) 
группах такого распределения не проводилось и все работали по 
единому плану в рамках традиционного физического воспитания 
(классно-урочная форма обучения). Как в КГ, так и в ЭГ занятия 
проводились три раза в неделю. Экспериментальным фактором в ЭГ 
являлась целенаправленная коррекция учебного процесса на основе 
индивидуализации средств, методов развития физических качеств. 
Одним из условий проведения педагогического эксперимента было 
сравнение начальных и конечных результатов опытных факторов 
экспериментальных и контрольных групп. Все дети, занятые в 
педагогическом эксперименте были допущены к занятиям физической 
культурой в основной группе. Для определения степени воздействия 
предлагаемого нами спортивно ориентированного подхода 
физического воспитания, до и после педагогического эксперимента 
проводилось тестирование физической подготовленности детей, 
занимающихся в контрольных и экспериментальных группах. 
Спортивно ориентированный подход физического воспитания 
учащихся начальных классов с учетом развития физических качеств 
был разработан на основании анализа научно-методической 
литературы [1, 2, 3 5], условий организации работы по физическому 
воспитанию в лицеи, а также результатов проведенного исследования 
физической подготовленности и опирается на следующие положения: 
- форма организации процесса физического воспитания 
учащихся вторых классов должна обеспечивать как можно больше 
возможностей для освоения каждым из них ценностей физической 
культуры и спорта в соответствии с задатками, способностями, 
уровнем физической подготовленности и состоянием здоровья;  
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- обязательность использования технологий спортивной, 
общекондиционной и оздоровительной тренировки; 
- объединение учащихся одного класса в учебные группы 
относительно однородные по уровню физической подготовленности. 
Цель спортивно ориентированного подхода физического 
воспитания с учетом развития двигательных качеств – поддержание и 
укрепление здоровья школьников на основе повышения их уровня 
физической подготовленности, привитие жизненно необходимых 
навыков. 
Данный подход преследовал решение следующих задач: 
1. Развитие индивидуальных способностей ученика, выявление 
и ликвидация слабых сторон физической подготовленности, 
основанных на принципах спортивной тренировки, средствами 
гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки на 
необходимом игровом и положительном эмоциональном фоне, личной 
добровольной и осознанной активности. 
2. Воспитание потребности и умения самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями. Сознательно применять их в 
целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности. 
Организационно, спортивно ориентированный подход 
предполагал разделение учащихся в классе на тренировочные группы 
разной физической подготовленности, которая определялась по 
результатам тестовых испытаний в беге на 30 м, в беге на 1000 м, 
подтягивании на высокой (низкой) перекладине из виса. В первую 
группу вошли учащиеся с преобладанием аэробной 
работоспособности, характеризующиеся относительно более высоким 
уровнем проявления общей выносливости и низким уровнем – 
скоростных качеств. Вторая группа объединила учащихся с 
выраженной анаэробной работоспособностью, показывающих 
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относительно высокий уровень физической подготовленности в 
проявлении скоростных качеств и низкий уровень – общей 
выносливости. В третью группу были определены ученики с 
относительно равномерным проявлением скоростных качеств и общей 
выносливости. 
Процесс физического воспитания учащихся начальных классов 
складывался из содержания образования по физической культуре, 
рекомендованного Министерством образования Российской 
Федерации (В.И. Лях, 2008) – базовый компонент; вариативный 
компонент формировался на разработанном подходе, включал 
учебный материал по освоению двигательных умений и навыков, 
развитию физических качеств. Содержание программы вариативной 
части учебного занятия для второклассников предусматривало от 
общего времени: теоретическую подготовку – 5%; коррекционную 
гимнастику – 7%; общеразвивающие упражнения с предметами и без 
предметов – 8%; силовые упражнения – 10%; упражнения для 
развития гибкости 5%; беговые упражнения – 65%. При планировании 
содержания занятий средства подбирались таким образом, чтобы 
обеспечить равномерное развитие скоростных качеств и 
выносливости, при этом соотношение объемов физических нагрузок 
различной направленности с учетом развития физических качеств 
было следующее. 
Для учащихся первой тренировочной группы спланировали 
занятия с преимущественным развитием общей выносливости, в 
месячном цикле два микроцикла на развитие общей выносливости 
(74%) и один – на развитие скоростно-силовых качеств (26%). 
Для учащихся второй тренировочной группы занятия 
планировались с преимущественным развитием скоростных качеств, 
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месячный цикл состоял из двух микроциклов на развитие скоростных 
качеств (45%) и одного – на развитие общей выносливости (55%). 
Для учащихся третьей тренировочной группы средства 
подбирались таким образом, чтобы обеспечить равномерное развитие 
скоростных качеств и выносливости, месячный цикл содержал два 
микроцикла на развитие общей выносливости (65%) и два – на 
развитие скоростных качеств (35%), которые чередовались в 
определенной последовательности (выносливость – скорость – 
выносливость – скоростью). 
При планировании микроциклов на развитие общей 
выносливости и скоростных качеств учитывались основные свойства 
адаптации детского организма [6]. 
В течение педагогического эксперимента как в ЭГ, так и в КГ 
произошли положительные изменения в физической 
подготовленности. Для сравнения эффективности традиционной 
системы физического воспитания и занятий по разработанному 
спортивно ориентированному подходу в составе тренировочных 
групп изучалась динамика показателей физической подготовленности 
учащихся КГ и ЭГ. 
К концу педагогического эксперимента мальчики и девочки КГ 
в беге на 30 м улучшили свои показатели на - 0,35 и - 0,39 секунды 
соответственно. Средний результат у мальчиков контрольной группы 
составил 6,81 секунды, у девочек – 6,89 секунды. У мальчиков и 
девочек ЭГ в данном контрольном упражнении показатели 
улучшились на - 0,60 и - 0,55 секунды (соответственно). Средний 
показатель в беге на 30 м у мальчиков ЭГ составил 6,55 секунды, у 
девочек – 6,71 секунды (р < 0,05). В беге на 1000м положительные 
изменения в КГ составили у мальчиков 20 секунд, у девочек – 21 
секунду. Средний результат в беге на выносливость у мальчиков КГ 
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зарегистрирован 349 секунд, у их сверстниц – 361 секунда. У детей ЭГ 
улучшения составили 29 секунд, как у мальчиков, так и у девочек, при 
этом средний результат в беге на 1000 м у мальчиков равнялся 338 
секунд, у девочек – 350 секунд (р < 0,05). 
В подтягивании на высокой перекладине из виса у мальчиков 
контрольной группы средний результат выявлен 2,3 раза, что 
указывает на его улучшение на 0,7 раза от исходного. У мальчиков ЭГ 
средний результат в этом упражнении составил 2,4 раза, что 
указывает на его улучшение на 0,9 раза (р > 0,05). 
У девочек КГ, выполняющих подтягивание на низкой 
перекладине из виса лежа показатели улучшились на 1,3 раза от 
исходного, средний результат у них составил 4,7 раза. У девочек ЭГ в 
этом же упражнении показатели улучшились на 1,6 раза от исходного, 
средний результат у них составил 4,9 раза (р > 0,05). 
Результаты математической обработки данных показали, что 
динамика прироста уровня физической подготовленности в 
экспериментальной группе значимо выше, чем в контрольной группе. 
Оценивая рост физической подготовленности у учащихся ЭГ, 
можно сказать, что эти эффекты обусловлены рядом факторов, 
определяющий из которых является построение занятия с учетом 
предрасположенности ребенка к тому или иному виду 
общеразвивающей тренировки, что в свою очередь обуславливает 
конверсионное проникновение элементов спортивной культуры в 
школьную физическую культуру. 
Результаты проведенных исследований выявили, что показатели 
физической подготовленности значимо повышаются у учащихся ЭГ 
(достоверно улучшились показатели обшей выносливости и скорости, 
при р < 0,05) по сравнению с детьми, занимающимися в рамках 
традиционной системы физического воспитания. Организация 
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физического воспитания младших школьников с учетом развития их 
физических качеств позволяет на базе тренировочных групп 
эффективно конверсировать элементы спортивной культуры учебно-
тренировочного процесса в интересах их использования в учебном 
процессе лицеистов и обеспечить необходимую природосообразность 
педагогических, обучающих, воспитательных, оздоровительных и 
тренирующих эффектов от занятий физическими упражнениями. 
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Лыженкова Р.С 
«ОБРАЗ» СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
Иркутский Государственный Университет Путей Сообщения 
г. Иркутск, Россия 
Проблема данной темы состоит в том, что мнения старшего 
поколения и младшего поколения в понятии определения «педагог 
физической культуры» категорически расходятся. У старшего 
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идентичность формируется, прежде всего, как результат 
отождествления себя с некоторой статусной позицией, или 
социальным мифом «каким должен быть мужчина».  
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